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Grasses Moisture Class seeds/oz
Blue Joint Grass Calamagrostis canadensis W 248880
Brown Fox sedge Carex vulpinoidea W-M 100000
Fowl Manna Grass Glyceria striata W-M 160000
June Grass Koeleria macrantha D 400000
Rice Cut Grass Leersia oryzoides W 200000
Dark-green Bulrush Scirpus atrovirens W 460000
Wool Grass Scirpus cyperinus W 1700000
Forbs
Prairie Sage Artemisia ludoviciana M-D 250000
Harebell Campanula rotundifolia D 900000
Joe Pye Weed Eupatorium maculatum W 95000
Boneset Eupatorium perfoliatum W 160000
Grass Leaved Goldenrod Euthamia graminifolia W-M 200000
Bottle Gentian Gentiana andrewsii W-M 280000
Sneezeweed Helenium autumnale W-M 130000
Prairie Alumroot Heuchera richardsonii M-D 700000
Great St. Johns Wort Hypericum pyramidatum W-M 190000
Cardinal Flower Lobelia cardinalis W 400000
Great Blue Lobelia Lobelia siphilitica W-M 500000
Monkey Flower Mimulus ringens W 2300000
Dotted Mint Monarda punctata D 90000
Foxglove Beardtongue Penstemon digitalis M 130000
Prairiie Cinquefoil Potentilla arguta M-D 230000
Hairy Mt. Mint Pycnanthemum pilosum M-D 185000
Slender Mt. Mint Pycnanthemum tenuifolium M-D 378000
Common Mt. Mint Pycnanthemum virginianum W-M 220000
Prairie Ragwort Senecio plattensis M-D 100000
Old Field Goldenrod Solidago nemoralis D 300000
Showy Goldenrod Solidago speciosa M-D 103600
Heath Aster Symphyotrichum ericoides M-D 200000
Silky Aster Symphyotrichum sericeum D 476000
Culver’s Root Veronicastrum virginicum W-M 800000

